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FACTORES ASOCIADOS AL CONOCIMIENTO DE DERECHOS COMO 
USUARIOS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD EN EL PERÚ 
Análisis de los resultados de la Encuesta Nacional de Satisfacción de 
Usuarios de salud (SUSALUD-INEI 2015) 
RESUMEN 
En vista que el SIS ha aumentado significativamente su cobertura, teniendo en 
consideración las recomendaciones de organismos internacionales y la 
Defensoría del Pueblo del Perú para acceder a servicios médicos de calidad, y 
conociéndose la importancia del conocimiento de los derechos para poder exigir 
su cumplimiento, surge la pregunta: ¿Cuáles son los factores asociados al 
conocimiento de los derechos como usuarios del Seguro Integral de Salud en el 
Perú? Metodología: Se seleccionó la base de datos de la Encuesta Nacional 
de Satisfacción de Usuarios en Salud, del 2015, específicamente el capítulo 3, 
referido a “Experiencia Usuario SIS”. Las variables independientes fueron: edad, 
sexo, idioma, nivel educativo, ocupación actual. La variable dependiente fue: 
conocimiento de derechos como asegurados del SIS. Resultados: el nivel de 
conocimiento de derechos como usuarios del SIS es bajo. Los que conocen, lo 
hacen principalmente sobre derechos vinculados a la atención médica directa, 
a saber: recibir medicamentos gratuitos, recibir atención médica buena y 
segura, y atención de emergencias las 24 horas del día. Los factores asociados 
al conocimiento de derechos como usuarios del SIS son el nivel educativo (a 
mayor educación, mayor conocimiento) y el grupo ocupacional estudiante, en 
concordancia con lo anterior. No se observó asociación significativa con la edad, 
el sexo y el idioma. El nivel educativo es un factor predictivo para un mayor 
conocimiento de derechos como usuarios del SIS. 
 
Palabras clave: derechos salud, asegurados SIS 
 
 
ABSTRAC 
In view of the fact that the SIS has significantly increased its coverage, taking 
into consideration the recommendations of international organizations and the 
Ombudsman of Peru to access quality medical services, and knowing the 
importance of knowledge of rights to be able to demand  compliance, it arises 
The question: What are the factors associated with knowledge of rights as users 
of the Comprehensive Health Insurance in Peru? Methodology: The database 
of the National Survey of Satisfaction of Users in Health, of 2015, specifically 
chapter 3, was selected, referred to "SIS User Experience". The independent 
variables were: age, sex, language, educational level, current occupation. The 
dependent variable was: knowledge of rights as insured of the SIS. Results: the 
level of knowledge of rights as users of the SIS is low. Those who know, do so 
primarily on rights related to direct medical care, namely: receiving free 
medications, receiving good and safe medical care, and emergency care 24 
hours a day. The factors associated with knowledge of rights as users of the SIS 
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are the educational level (the higher education, the greater the knowledge) and 
the student occupational group, in accordance with the above. No significant 
association was observed with age, sex and language. The educational level is 
a predictive factor for a greater knowledge of rights as users of the SIS. 
 
Key words: health rights, insured SIS 
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INTRODUCCIÓN 
 
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: 
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
as í como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida 
de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad”(1). 
 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cuál 
el Perú forma parte, establece que: 
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” (2). 
 
Los derechos en salud son un tema muy importante y cobra cada vez mayor 
relevancia en las reformas de los sistemas de salud (3)(4)(5), en el marco de la 
iniciativa del acceso y cobertura universal en salud y de la participación social 
(6)(7). 
Para el caso de usuarios de servicios de salud, se diferencia entre participación 
ciudadana y participación del paciente. 
“De acuerdo con el Consejo de Europa, se ha de diferenciar entre 
participación ciudadana y participación del paciente. Así, la primera se 
basa en los derechos de la ciudadanía como representante de una 
comunidad en la que la salud es un derecho social. En cambio, la 
participación del paciente se entiende como un hecho vinculado al propio 
individuo y a su libertad de elección en un sistema sanitario proveedor de 
servicios” (8). 
 
Además es importante destacar que para la exigencia del cumplimiento de los 
derechos de los pacientes, además de la actitud tiene que ver con el 
conocimiento (9). 
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Por tanto en el marco de lo descrito el presente trabajo de investigación tiene el 
propósito de proporcionar evidencia cientifica respecto a que factores estan 
relacionados con el conocimiento, para a partir de dicha evidencia se pueda 
implementar intervenciones costo/efectivas en los asegurados para mejorar el 
conocimiento y el empoderamiento respecto a sus derechos a la salud. 
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
1.1. Planteamiento del problema de la investigación. 
 
En agosto de 2001, el gobierno creó el Seguro Integral de Salud - SIS (10). El 
SIS se inició con una cobertura baja aproximadamente del 18% de la población 
(11). 
En el 2005, la relatoría sobre derechos humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas, señaló que en el Perú estamos aún lejos de hacer realidad el 
derecho a la salud. 
 
“Las personas que viven en la pobreza y otros grupos marginados tienen 
las mayores dificultades para disfrutar de su derecho a la salud. Con una 
serie de poIíticas, como las descritas, se pretende atacar los problemas 
de salud de los pobres y otros grupos vulnerables. Ahora bien, el Perú no 
tiene una política sanitaria de amplio alcance que favorezca a los pobres 
o sea equitativa” (12). 
 
En el año 2007 el SIS inició un proceso de reorganización de su estructura y 
funciones para adaptarse a la extensión del aseguramiento, modificó los planes 
existentes (gestantes, niños, adolescentes y atención de emergencias) 
ampliando la cobertura del SIS al conjunto de la población no asegurada, 
mediante dos componentes: el subsidiado, para la población pobre quintiles 1 y 
2), y el semisubsidiado para la población con limitada capacidad de pago (quintil 
3). En el 2009 se aprobó la Ley de Aseguramiento Universal en Salud, donde 
se establece que el SIS tiene un Plan de beneficios que incluye atención integral 
con actividades de prevención, recuperación y rehabilitación con garantías 
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explícitas de calidad y oportunidad (13). 
Por tanto si se pretende mejorar el acceso optimo al sistema integral de salud 
SIS, de parte de los usuarios es necesario, imprescindible, importante, 
ineludible e impostergable establecer que variables estan relacionadas y/o 
asociados al nivel de conocimiento que tiene el asegurado respect a sus 
derechos en el SIS 
 
1.2. Formulación del problema 
 
¿Cuales son los factores asociados al conocimiento de los derechos como usua- 
rios del Seguro Integral de Salud en el Perú, 2015? 
 
1.3. Objetivo General. 
 
1.3. 1.Objetivo principal. 
Determinar los factores asociados al conocimiento de los derechos como usua- 
rios del Seguro Integral de Salud en el Perú, 2015. 
 
1.3. 2.Objetivos secundarios 
 
- Establecer el nivel de conocimiento que tienen los usuarios del SIS sobre sus 
derechos en el Perú. 
- Definir y caracterizar los factores asociados al conocimiento de derechos como 
usuarios del SIS en el Perú. 
- Determinar el factor mas importante que determina el conocimiento de 
derechos como usuarios del SIS en el Perú. 
 
 
II. ESTADO DEL ARTE: 
 
La Encuesta Nacional de Hogares, referida por Velásquez (14), señala que el 
aseguramiento en la población peruana se incrementó de 61,8 a 73,3% durante 
el periodo 2012-2015. En esta misma encuesta, para el periodo 2011-2015, el 
aseguramiento en población pobre subió de 62 a 74% y en población 
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extremadamente pobre de 75 a 81%. Según datos de la Superintendencia 
Nacional de Salud (SUSALUD), a la fecha, son 25 millones 961 mil 557 
personas las que tienen algún seguro de salud (82,45% de la población). 
 
La Defensoría del Pueblo, también emitió un informe (15) que alerta sobre la  
necesidad de: 
 
“además de mejorar la salud y garantizar la protección financiera, la 
atención debe caracterizarse por ser respetuosa, oportuna, informada, 
consentida y, por supuesto, de buena calidad. No obstante, el sistema 
sanitario en el Perú no cumple plenamente con estas condiciones, 
generando inequidades respecto a la salud. La atención que recibe una 
persona no suele ser la misma si reside en la capital o en el interior del 
país. Además, es evidente que los grupos que se encuentran en 
desventaja social suelen enfrentar, además de las geográficas, barreras 
económicas, sociales y culturales para poder acceder a los servicios 
médicos de calidad”. 
 
Como parte de su labor, la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) ha 
realizado el 2015 (10), en convenio con el INEI, una Encuesta Nacional de 
Satisfacción de Usuarios en Salud, uno de cuyos módulos está referido a los 
usuarios del SIS. 
 
En vista que el SIS ha aumentado significativamente su cobertura, teniendo en 
consideración las recomendaciones de organismos internacionales y la 
Defensoría del Pueblo del Perú para acceder a servicios médicos de calidad, y 
conociéndose la importancia del conocimiento de los derechos para poder exigir 
su cumplimiento, es necesario llevar a cabo estudios que evidencian esta 
correlacion y/o asociacion del conocimiento con el ejercicio de los derechos a la 
salud. 
 
Debemos de remarcar como el caso del SIS es un modelo nuevo de atención a 
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usuarios, no hay estudios previos realizados aun en el Peru menos en otros 
paises por ser un modelo propio, probablemente nuestro estudio se  constituye 
en  el primer estudio respecto a esta línea de investigación. 
 
 
III. MATERIAL Y MÉTODOS: 
 
3.1 Hipótesis: 
Hipótesis Alterna: Los factores edad, sexo, idioma, nivel educativo y ocupación 
estan asociados al conocimiento de los derechos como usuarios del Seguro 
Integral de Salud en el Perú, 2015 
Hipótesis Nula: Los factores edad, sexo, idioma, nivel educativo y ocupación 
no estan asociados al conocimiento de los derechos como usuarios del Seguro 
Integral de Salud en el Perú, 2015. 
 
3.2 Tipo y nivel de estudio: No experimental, transversal, observacional, 
retrospectivo y por su diseño correlacional. 
 
3.3 Diseño de la Investigacion: 
 
        Esquema: 
 
                      M  
                          
 
   2017 Recogida de los datos    HOY   
 
• M: Muestra 
• O1: Factores asociados 
• r: Posible asociación  
• O2: Conocimiento de los derechos 
O2 
OR 
O1 
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3.4 Población y muestra 
La población y muestra  a la vez, esta conformada por los datos de la Encuesta 
Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud, del 2015, específicamente el 
capítulo 3, referido a “Experiencia Usuario SIS”. 
 
En su portal web Microdatos – Base de Datos 
(http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/) el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), señala que: 
 
“en el marco de sus actividades para la promoción y difusión de las 
investigaciones estadísticas que realiza, pone a disposición del público 
en general el sistema de Microdatos. Este sistema, proporciona las bases 
de datos y la documentación derivada de las investigaciones y encuestas 
ejecutadas por el INEI durante los últimos años, resguardando el secreto 
estadístico de la información. Una de las bondades de este sistema es 
facilitar la búsqueda, identificación y recuperación de información de las 
encuestas que realiza el INEI. El usuario puede, asimismo, obtener los 
módulos y la documentación de las encuestas en formatos compatibles y 
de amplia divulgación en el mercado (SPSS, Microsoft Excel, Acrobat 
Reader)”. 
 
Se seleccionó la base de datos de la Encuesta Nacional de Satisfacción de 
Usuarios en Salud, del 2015, específicamente el capítulo 3, referido a 
“Experiencia Usuario SIS”. 
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En el anexo N°1 se muestra en detalle el Módulo: CUESTIONARIO 03  
 
3.5 Instrumento de recoleccion de datos: 
     Se utilió el cuestionaro 03 de Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en 
    Salud, del 2015, específicamente el capítulo 3, referido a “Experiencia Usuario SIS”. 
 
Las variables estudiadas fueron las siguientes: edad, sexo, departamento, 
idioma, nivel educativo, ocupación actual. La operacionalización de variables se 
detalla en el siguiente cuadro: 
 
Las variables independientes fueron: edad, sexo, idioma, nivel educativo, 
ocupación actual. La variable dependiente fue: conocimiento de derechos como 
asegurados del SIS. 
 
3.6 Métodos del análisis de los datos 
La base de datos se procesó con un software estadístico SPSS version 25. Se 
describieron todas las variables, se aplicaron pruebas de significación 
estadística, Chi cuadrado (X2), valor p y regresión logística con odds ratio. 
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Cuadro N° 1 
Variables de estudio de conocimiento de derechos como usuarios SIS 
 
VARIABLE 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
TIPO ESCALA 
Edad Años cumplidos a partir 
de fecha de nacimiento 
Continua 15 - 80 
Sexo Característica biológica 
al nacimiento 
Categórica Hombre 
Mujer 
Departamento Lugar de residencia de 
los encestados 
Categórica 25 departamentos del Perú 
(incluyendo Callao) 
Idioma Lengua con la que se 
comunican en el hogar 
Categórica Español 
Quechua 
Otro 
Nivel educativo Último nivel educativo 
que aprobó 
Categórica Sin inicial 
Inicial 
Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Superior no universitaria incompleta 
Superior no universitaria completa 
Superior universitaria incompleta 
Superior universitaria completa 
Postgrado 
No sabe/No recuerda 
Ocupación actual Situación laboral Categórica Trabajador (a) independiente 
Trabajador (a) dependiente 
Estudiante 
Ama de casa 
Otro 
No tiene trabajo 
Conocimiento 
sobre derechos 
Referencia del usuario 
sobre conocimiento de 
derechos como 
asegurado del SIS 
Categórica Si/No. Derechos: 
Informarse sobre las atenciones que 
cobertura el SIS 
Conocer el nombre del que lo atiende 
Atención de emergencias las 24 horas 
del día 
Recibir atención médica buena y segura 
Decidir libremente 
Recibir medicamentos gratuitos 
Que su enfermedad e historia clínica no 
se divulguen 
Aceptar o rechazar participar en la 
docencia e investigación 
A recibir charlas sobre salud 
Presentar quejas o reclamos 
Otro 
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IV. RESULTADOS 
 
ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
 
Se aplicaron las pruebas de normalidad a parir de la edad de los participantes 
en el estudio. Se aplicaron las siguientes pruebas: Skewness/Kurtosis, Shapiro-
Wilk y Shapiro-Francia, las tres concluyeron que la distribución de la muestra no 
era normal (p valor menor de 0.05). 
 
Tabla N° 1 
Pruebas de normalidad de la muestra 
 
 
 
 
Se realizó el análisis gráfico, donde se confirma que la muestra no tiene una 
distribución normal (Gráfico N° 1 y Gráfico N° 2). 
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Gráfico N° 1 
Prueba de normalidad de la muestra: Histograma y curva de densidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 2 
Prueba de normalidad de la muestra: Box plot 
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CARÁCTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS DEL SIS PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO 
 
Distribución según grupo de edad 
 
Los usuarios del SIS participantes en el estudio fueron 1856; se distribuyen casi 
en dos grupos: jóvenes (hasta 35 años) constituyeron el 47.79% y adultos (entre 
36 y 65 años) que constituyeron el 45.53%, un pequeño grupo estuvo constituido 
por adultos mayores (mayores de 65 años) que constituyó el 6.68% (Tabla N°2). 
 
Tabla N° 2 
Usuarios del SIS participantes en el estudio según grupo de edad 
 
 
El promedio de edad es 38.89 (DE ± 15.27) años y la mediana de la edad es 36 
años (Tabla N°3). 
 
Tabla N° 3 
Medidas de frecuencia central de la edad de usuarios del SIS participantes en el estudio 
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Distribución según sexo 
La mayoría de usuarios del SIS participantes en el estudio son de sexo 
femenino: 73.49% (Tabla N° 4). 
Tabla N° 4 
Usuarios del SIS participantes en el estudio según sexo 
 
1= Hombre 2 = Mujer 
 
Distribución según nivel educativo 
La mayoría de usuarios del SIS participantes en el estudio tienen un nivel 
educativo de secundaria completa (33.67%), sólo 1 tiene nivel educativo de 
postgrado (Tabla N° 5) 
 
Tabla N° 5 
Usuarios del SIS participantes en el estudio según nivel educativo 
 
 
Sin inicial = 1 
Inicial = 2 
Primaria incompleta = 3 
Primaria completa = 4 
Secundaria incompleta = 5 
Secundaria completa = 6 
Superior no universitaria incompleta = 7 
Superior no universitaria completa = 8 
Superior universitaria incompleta  = 9 
Superior universitaria completa = 10 
Postgrado = 11 
No sabe/No recuerda = 12 
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Distribución según Departamento 
 
La distribución de usuarios del SIS por departamento se presenta en la Tabla 
N° 3. Por la densidad poblacional, el departamento de Lima abarca el 9.43% de 
la muestra; los departamentos de Arequipa, La Libertad, Lambayeque y Piura, 
el 6.03%; los demás departamentos, el 3.39%, excepto el Callao que tiene el 
2.16% (Tabla N° 6). 
 
Tabla N° 6 
Usuarios del SIS participantes en el estudio según Departamento 
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Distribución según idioma con el que se comunican en el hogar 
 
La gran mayoría de los usuarios del SIS participantes en el estudio se 
comunican en el idioma español, alcanzan el 93.48% (Tabla N° 7). 
 
Tabla N° 7 
Usuarios del SIS participantes en el estudio según idioma con el que se comunican en el hogar 
 
1 = español 2 = quechua 3 = otro 
 
Distribución según ocupación actual 
La mayoría de los usuarios del SIS participantes en el estudio son amas de casa 
(46.44%) y en segundo lugar los trabajadores independientes (33.36%), entre 
ambos cubren casi el 80% (Tabla N° 8). 
 
Tabla N° 8 
Usuarios del SIS participantes en el estudio según ocupación actual 
 
1 = trabajador (a) dependiente 2 = trabajador (a) independiente 
3 = estudiante 4 = Ama de casa 5 = Otro 6 = No tiene trabajo 
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            FACTORES ASOCIADOS AL CONOCIMIENTO DE DERECHOS COMO 
                                                 ASEGURADOS SIS 
 
Conocimiento general de derechos como usuarios del SIS 
Un alto porcentaje de usuarios del SIS (72%) manifiesta no conocer cuáles son 
sus derechos como asegurados del SIS (Tabla N°9). 
 
Tabla N° 9 
Conocimiento de derechos como asegurados del SIS 
 
C3P14/ 1 = Conoce derechos 2 = No conoce derechos 
 
Entre los que conocen sus derechos como usuarios del SIS destacan: i) recibir 
medicamentos gratuitos, ii) recibir atención médica buena y segura, y iii) 
atención de emergencias las 24 horas del día (Tabla N° 10). 
 
Tabla N° 10 
Conocimiento de derechos como asegurados del SIS 
 
 
Derechos mencionados Frecuencia 
Informarse sobre las atenciones que cobertura el SIS 159 
Conocer el nombre del que lo atiende 85 
Atención de emergencias las 24 horas del día 201 
Recibir atención médica buena y segura 267 
Decidir libremente 51 
Recibir medicamentos gratuitos 275 
Que su enfermedad e historia clínica no se divulguen 19 
Aceptar o rechazar participar en la docencia e investigación 8 
A recibir charlas sobre salud 48 
Presentar quejas o reclamos 75 
Otro 7 
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Conocimiento de derechos como usuarios del SIS según grupo de edad 
 
Se aprecia que a menor grupo de edad hay un ligero aumento del conocimiento 
de derechos como asegurados del SIS. En el grupo de jóvenes es el 29.99%, el 
de los adultos 26.82% y en el de adultos mayores 22.69% (Tabla N°11). 
 
Tabla N° 11 
Conocimiento de derechos como asegurados del SIS según grupo de edad 
 
C3P14/ 1 = Conoce derechos 2 = No conoce derechos 
 
Esta diferencia no es estadísticamente significativa, como se demuestra con 
la prueba de X2 (prueba exacta de Fisher) con un p valor de 0.154 (Tabla 
N°12). 
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Tabla N° 12 
Prueba X2 sobre conocimiento de derechos como asegurados del SIS según grupo de edad 
 
C3P14/ 1 = Conoce derechos 2 = No conoce derechos 
 
Conocimiento de derechos como usuarios del SIS según sexo 
Esto se repite cuando se analiza según sexo. En el caso de mujeres, el 
conocimiento es ligeramente superior el 29.02 % mientras que en el caso de los 
hombres es el 27.65% (Tabla N°13). 
 
Tabla N° 13 
Conocimiento de derechos como asegurados del SIS según sexo 
 
C3P42 1 = Hombre Mujer = 2 
CP314 1 = Conoce derechos 2 = No conoce derechos 
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Esta diferencia no es estadísticamente significativa, como se demuestra con 
la prueba de X2 (prueba exacta de Fisher) con un p valor de 0.580 (Tabla 
N°14). 
 
Tabla N° 14 
Prueba X2 sobre conocimiento de derechos como asegurados del SIS según sexo 
 
C3P42/ 1 = Hombre Mujer = 2 
CP314/ 1 = Conoce derechos 2 = No conoce derechos 
 
Conocimiento de derechos como usuarios del SIS según nivel educativo 
 
Se identifica un aumento del conocimiento de los derechos como usuarios del 
SIS conforme se tiene mayor nivel educativo. En el nivel superior es el 39.37% 
mientras que en usuarios sin nivel educativo es 20.93% (Tabla N°15). 
 
Esta diferencia es estadísticamente significativa, como se demuestra con la 
prueba de X2 (prueba exacta de Fisher) con un p valor de 0.001 (Tabla N°16). 
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Tabla N° 15 
Conocimiento de derechos como asegurados del SIS según nivel educativo 
 
C3P14/ 1 = Conoce derechos 2 = No conoce derechos 
 
Tabla N° 16 
Prueba X2 sobre conocimiento de derechos como asegurados del SIS según nivel educativo 
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Conocimiento de derechos como usuarios del SIS según departamento 
 
Las personas con mayor conocimiento de sus derechos como usuarios del SIS 
provienen de los departamentos de Huánuco (76.27%), Ucayali (68.25%) y 
Callao (67.50%), los que de no conocimiento de provienen de Lambayeque 
(5.36%), Cajamarca (5.45%) y Huancavelica (10.53%) (Tabla N°17). La 
dificultad de establecer criterios de agrupamiento de departamentos para la 
prueba de X2 hizo que no se aplicara. 
 
Tabla N° 17 
Conocimiento de derechos como asegurados del SIS según departamento 
 
 Conoce derechos NO conoce derechos 
TOTAL 
Frecuencia % Frecuencia % 
Amazonas 25 45.45 30 54.55 55 
Ancash 12 23.08 40 76.92 52 
Apurímac 20 32.79 41 67.21 61 
Arequipa 18 16.07 94 83.93 112 
Ayacucho 14 38.89 22 61.11 36 
Cajamarca 3 5.45 52 94.55 55 
Callao 27 67.50 13 32.50 40 
Cusco 12 22.64 41 77.36 53 
Huancavelica 6 10.53 51 89.47 57 
Huánuco 45 76.27 14 23.73 59 
Ica 20 31.75 43 68.25 63 
Junín 13 22.03 46 77.97 59 
La Libertad 29 26.36 81 73.64 110 
Lambayeque 6 5.36 106 94.64 112 
Lima 41 23.43 134 76.57 175 
Loreto 15 36.59 26 63.41 41 
Madre de Dios 8 12.90 54 87.10 62 
Moquegua 21 33.33 42 66.67 63 
Pasco 13 20.63 50 79.37 63 
Piura 14 14.00 86 86.00 100 
Puno 14 14.00 86 86.00 100 
San Martín 28 62.22 17 37.78 45 
Tacna 14 25.45 41 74.55 55 
Tumbes 11 18.33 49 81.67 60 
Ucayali 43 68.25 20 31.75 63 
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Conocimiento de derechos como usuarios del SIS según idioma 
 
Los usuarios que se comunican en idioma español en su hogar conocen más 
sus derechos como usuarios del SIS con 28.10% (Tabla N°18). 
 
Tabla N° 18 
Conocimiento de derechos como asegurados del SIS según idioma 
 
C3P44/ 1 = español 2= quechua 3 = otro 
C3P14/ 1 = Conoce derechos 2 = No conoce derechos 
 
 
 
Esta diferencia no es estadísticamente significativa, como se demuestra con 
la prueba de X2 (prueba exacta de Fisher) con un p valor de 0.209 (Tabla 
N°19). 
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Tabla N° 19 
Prueba X2 sobre conocimiento de derechos como asegurados del SIS según idioma 
 
C3P44/ 1 = español 2= quechua 3 = otro 
C3P14/ 1 = Conoce derechos 2 = No conoce derechos 
 
 
Conocimiento de derechos como usuarios del SIS según nivel ocupación 
actual 
 
Se identifica un aumento del conocimiento de los derechos como usuarios del 
SIS en los estudiantes con 37.50% , mientras que es menor en las amas de casa 
con 24.66% (Tabla N°21). 
 
Esta diferencia es estadísticamente significativa, como se demuestra con la 
prueba de X2 (prueba exacta de Fisher) con un p valor de 0.011 (Tabla N°21).
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Tabla N° 20 
Conocimiento de derechos como asegurados del SIS según nivel de ocupación 
 
CP314/ 1 = Conoce derechos 2 = No conoce derechos 
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Tabla N° 21 
Prueba X2 sobre conocimiento de derechos como asegurados del SIS según nivel de ocupación 
 
 
MODELO PREDICTIVO PARA CONOCIMIENTO DE DERECHOS COMO  
USUARIOS SIS 
 
Sobre la base de las variables estudiadas para identificar factores asociados al 
conocimiento de derechos como usuarios del SIS, como son: edad, sexo, nivel 
educativo, idioma y ocupación actual, se procedió a realizar una regresión 
logística (Tabla N° 22). 
Tabla N° 22 
Regresión logística de variables estudiadas en relación 
al conocimiento de derechos como usuarios del SIS 
 
C3P40EDAD = edad C3P42 = sexo 
C3P43 = nivel educativo C3P44 = idioma 
C3P45 = ocupación actual conocder = conoce derechos 
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La bondad de ajuste del modelo, señala que la capacidad explicativa del mismo 
es reducida (Pseudo R2 = 0.0207). 
 
El único factor asociado positivamente a la probabilidad de un mayor 
conocimiento de derechos como usuarios del SIS, es el nivel educativo siendo 
esta asociación estadísticamente significativa (OR = 1.20 con un p valor = 
0.001). 
 
El factor asociado negativamente a la probabilidad de conocer derechos como 
usuarios del SIS, es el idioma, pero esta asociación no es estadísticamente 
significativa (OR = 0.79 con un p valor = 0.279). 
 
V. CONCLUSIONES 
 El nivel de conocimiento de derechos como usuarios del SIS es bajo, 
menos de un tercio afirma que los conoce. 
 
 Los que conocen, lo hacen principalmente sobre derechos vinculados a 
la atención médica directa, a saber: recibir medicamentos gratuitos, 
recibir atención médica buena y segura, y atención de emergencias las 
24 horas del día. 
 
 Los factores asociados al conocimiento de derechos como usuarios del 
SIS son el nivel educativo (a mayor educación, mayor conocimiento) y el 
grupo ocupacional estudiante, en concordancia con lo anterior. 
 
 No se observó asociación significativa con la edad, el sexo y el idioma. 
 
 El nivel educativo es un factor predictivo para un mayor conocimiento de 
derechos como usuarios del SIS. 
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VI: RECOMENDACIONES 
 
- Implementar intervenciones educativas efectivas para modificar el nivel de 
conocimiento de derechos como usuarios del SIS que se halla en el nivel bajo. 
 
- La politicas públicas en educación deben de mejorar el nivel de instrucción de 
las personas, lo hallado evidencia que el factor mas importante es el nivel  
educativo, por tanto se debe enfatizar en ello. 
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ANEXOS 
Módulo: CUESTIONARIO 03 - CAPITULOS 
 
ANEXO N°1 
ID_IDENTIFICACION INFORMATICA 
USUARIOID_IDENTIFICACION INFORMATICA 
I. LOCALIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
CODIGO DE DEPARTAMENTO 
NOMBRE DE DEPARTAMENTO 
CODIGO DE PROVINCIA 
NOMBRE DE PROVINCIA 
CODIGO DE DISTRITO 
NOMBRE DE DISTRITO 
CODIGO DE CENTRO POBLADO 
NOMBRE DE CENTRO POBLADO 
ZONA 
MANZANA 
 
NUMERO DE CONGLOMERADO 
REGION NATURAL 
DOMINIO GEOGRAFICO 
 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
CATEGORÍA 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
RESULTADO FINAL DE LA ENCUESTA 
RESULTADO FINAL DE LA ENCUESTA - DIA 
RESULTADO FINAL DE LA ENCUESTA - MES 
RESULTADO FINAL DE LA ENCUESTA - AÑO 
RESULTADO FINAL DE LA ENCUESTA 
RESULTADO FINAL DE LA ENCUESTA - OTROS (Especifique) 
PACIENTES 
PACIENTE_ID_IDENTIFICACION INFORMATICA 
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PACIENTE_ORDEN_IDENTIFICACION DE ORDEN DE PACIENTES 
RESULTADO FINAL DE LA ENCUESTA_USUARIO 
DIA DE RESULTADO FINAL DE LA ENCUESTA_USUARIO 
MES DE RESULTADO FINAL DE LA ENCUESTA_USUARIO 
AÑO DE RESULTADO FINAL DE LA ENCUESTA_USUARIO 
RESULTADO FINAL DE LA ENCUESTA 
RESULTADO FINAL - OTROS_USUARIO (Especifique) 
POR OBSERVACION DIRECTA 
RESULTADO - Sexo 
 
RESULTADO - Rango de edades 
 
V. EXPERIENCIA USUARIO SIS 
 
ACTUALMENTE, ¿QUÉ TRÁMITES HIZO EN LA UNIDAD DE SEGUROS DEL ESTABLECIMIENTO? 
ACTUALMENTE, ¿QUÉ TRÁMITES HIZO EN LA UNIDAD DE SEGUROS DEL ESTABLECIMIENTO? ESPECIFIQUE 
¿DESDE HACE CUÁNTO TIEMPO TIENE EL SIS? 
 
¿UD. O SU FAMILIA REALIZAN ALGÚN PAGO MENSUAL POR EL SIS? 
 
¿SU AFILIACIÓN (INGRESO AL SEGURO) FUE REALIZADA EN: 
 
EL PROCESO QUE SIGUIÓ PARA AFILIARSE AL SIS, ¿LO CALIFICA: 
 
¿POR QUÉ DICE UD. QUE EL PROCESO DE AFILIACIÓN AL SIS FUE MUY DIFÍCIL O DIFÍCIL? RAZON 1 
 
¿POR QUÉ DICE UD. QUE EL PROCESO DE AFILIACIÓN AL SIS FUE MUY DIFÍCIL O DIFÍCIL? RAZON 2 
¿POR QUÉ DICE UD. QUE EL PROCESO DE AFILIACIÓN AL SIS FUE MUY DIFÍCIL O DIFÍCIL? RAZON 3 
DE MODO GENERAL RESPECTO DE LOS SERVICIOS QUE GRACIAS AL SIS UD. TIENE ACCESO, 
¿CÓMO CALIFICARÍA SU NIVEL DE SATISFACCIÓN? 
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, DE…………… A……………………. ¿HA RECIBIDO ALGUNA ATENCIÓN POR EL SIS? 
EN ALGUNAS DE ÉSTAS ATENCIONES, ¿HA TENIDO PROBLEMAS PARA ATENDERSE POR EL SIS? 
¿QUÉ TIPOS DE PROBLEMAS TUVO CON LA ATENCIÓN? No encontró cita o turno 
 
¿QUÉ TIPOS DE PROBLEMAS TUVO CON LA ATENCIÓN? No había los medicamentos 
 
¿QUÉ TIPOS DE PROBLEMAS TUVO CON LA ATENCIÓN? El personal no atendió el día de la cita 
 
¿QUÉ TIPOS DE PROBLEMAS TUVO CON LA ATENCIÓN? El SIS no cubría (pagaba) el medicamento 
 
¿QUÉ TIPOS DE PROBLEMAS TUVO CON LA ATENCIÓN? El SIS no cubría (pagaba) la cirugía o procedimiento 
¿QUÉ TIPOS DE PROBLEMAS TUVO CON LA ATENCIÓN? El SIS no cubría (pagaba) 
el traslado en ambulancia 
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¿QUÉ TIPOS DE PROBLEMAS TUVO CON LA ATENCIÓN? El SIS no cubría (pagaba) la hospitalización 
¿QUÉ TIPOS DE PROBLEMAS TUVO CON LA ATENCIÓN? El SIS no cubría (pagaba) 
exámenes especiales (TAC, etc.) 
¿QUÉ TIPOS DE PROBLEMAS TUVO CON LA ATENCIÓN? Mi nombre o de mi familia 
no figuraba como asegurado 
¿QUÉ TIPOS DE PROBLEMAS TUVO CON LA ATENCIÓN? Negativa de atención por falta de DNI 
 
¿QUÉ TIPOS DE PROBLEMAS TUVO CON LA ATENCIÓN? Fui considerado como no elegible 
 
¿QUÉ TIPOS DE PROBLEMAS TUVO CON LA ATENCIÓN? No aceptaron la Hoja de Referencia 
 
¿QUÉ TIPOS DE PROBLEMAS TUVO CON LA ATENCIÓN? Otro 
 
¿QUÉ TIPOS DE PROBLEMAS TUVO CON LA ATENCIÓN? ESPECIFIQUE 
 
¿CONSIDERA UD. QUE ALGUNO DE ESOS PROBLEMAS PARA LA ATENCIÓN, ¿PUSO EN PELIGRO SU VIDA? 
 
¿QUIÉN LO AYUDÓ A SOLUCIONAR EL PROBLEMA? 
 
¿QUIÉN LO AYUDÓ A SOLUCIONAR EL PROBLEMA? ESPECIFIQUE 
DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE ATENCIÓN QUE ACCEDEN POR EL SIS, 
¿COMO CALIFICARÍA EL RUBRO DE: Acceso a medicamentos? 
DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE ATENCIÓN QUE ACCEDEN POR EL SIS, 
¿COMO CALIFICARÍA EL RUBRO DE: Acceso a médicos especialistas? 
DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE ATENCIÓN QUE ACCEDEN POR EL SIS, 
¿COMO CALIFICARÍA EL RUBRO DE: Cobertura de enfermedad? 
DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE ATENCIÓN QUE ACCEDEN POR EL SIS, 
¿COMO CALIFICARÍA EL RUBRO DE: Cobertura de exámenes auxiliares? 
DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE ATENCIÓN QUE ACCEDEN POR EL SIS, 
¿COMO CALIFICARÍA EL RUBRO DE: Acceso a centros de atención? 
DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE ATENCIÓN QUE ACCEDEN POR EL SIS, 
¿COMO CALIFICARÍA EL RUBRO DE: Cobertura de traslados por emergencia? 
¿SABE UD. CUÁLES SON SUS DERECHOS COMO ASEGURADO DEL SIS? 
 
¿DÓNDE RECIBIÓ LA INFORMACIÓN DE SUS DERECHOS? 
 
¿DÓNDE RECIBIÓ LA INFORMACIÓN DE SUS DERECHOS? ESPECIFIQUE 
¿PODRÍA MENCIONARME CUÁLES SON ESOS DERECHOS? 
Derecho a informarme sobre las atenciones que cobertura el SIS 
¿PODRÍA MENCIONARME CUÁLES SON ESOS DERECHOS? 
Derecho a conocer el nombre del que lo atiende 
¿PODRÍA MENCIONARME CUÁLES SON ESOS DERECHOS? 
Derecho a la atención de emergencias las 24 horas del día 
¿PODRÍA MENCIONARME CUÁLES SON ESOS DERECHOS? 
Derecho a recibir atención médica buena y segura 
¿PODRÍA MENCIONARME CUÁLES SON ESOS DERECHOS? 
Derecho a decidir libremente 
¿PODRÍA MENCIONARME CUÁLES SON ESOS DERECHOS? 
Derecho a recibir medicamentos gratuitos 
¿PODRÍA MENCIONARME CUÁLES SON ESOS DERECHOS? 
Derecho a que su enfermedad e H.C. no se divulguen 
¿PODRÍA MENCIONARME CUÁLES SON ESOS DERECHOS? 
A aceptar o rechazar participar en la docencia o investigación 
¿PODRÍA MENCIONARME CUÁLES SON ESOS DERECHOS? 
Derecho a recibir charlas sobre salud 
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¿PODRÍA MENCIONARME CUÁLES SON ESOS DERECHOS? Derecho a presentar quejas o reclamos 
 
¿PODRÍA MENCIONARME CUÁLES SON ESOS DERECHOS? Otro 
 
¿PODRÍA MENCIONARME CUÁLES SON ESOS DERECHOS? ESPECIFIQUE 
 
¿TIENE UD. CONOCIMIENTO SOBRE LOS TRAMITES QUE DEBE SEGUIR PARA AFILIARSE AL SIS? 
 
¿PODRÍA MENCIONARME CUÁLES SON ESOS TRÁMITES? Acudir a un establecimiento de salud del MINSA 
 
¿PODRÍA MENCIONARME CUÁLES SON ESOS TRÁMITES? Presentar DNI mío, de mi conyugue e hijos 
 
¿PODRÍA MENCIONARME CUÁLES SON ESOS TRÁMITES? Presentar recibo de luz o agua 
 
¿PODRÍA MENCIONARME CUÁLES SON ESOS TRÁMITES? Demostrar que no poseo otros seguros de salud 
 
¿PODRÍA MENCIONARME CUÁLES SON ESOS TRÁMITES? Contar con la calificación respectiva del SISFOH 
 
¿PODRÍA MENCIONARME CUÁLES SON ESOS TRÁMITES? Otro 
 
¿PODRÍA MENCIONARME CUÁLES SON ESOS TRÁMITES? ESPECIFIQUE 
 
¿TIENE UD. CONOCIMIENTO SOBRE LOS TRAMITES QUE DEBE SEGUIR PARA PEDIR ATENCION POR EL SIS? 
 
¿PODRÍA MENCIONARME ALGUNOS DE ESOS TRÁMITES? 
 
¿PODRÍA MENCIONARME ALGUNOS DE ESOS TRÁMITES? ESPECIFIQUE 
 
VI. DEL TRÁMITE ACTUAL 
¿PARA QUÉ SERVICIO DE SALUD HA REALIZADO SU TRÁMITE EN LA UNIDAD 
DE SEGUROS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD? 
¿PARA QUÉ SERVICIO DE SALUD HA REALIZADO SU TRÁMITE EN LA UNIDAD 
DE SEGUROS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD? ESPECIFIQUE 
¿HIZO ALGÚN PAGO POR EL TRÁMITE QUE REALIZÓ? 
DESDE QUE LLEGÓ A LA COLA DE LA OFICINA DE SEGURO, ¿CUÁNTO TIEMPO ESPERÓ 
PARA QUE LE ATIENDAN EN LA UNIDAD DE SEGUROS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD? 
¿CUÁNTO TIEMPO LE TOMÓ REALIZAR TODO EL TRÁMITE? 
 
SI UD. NO REALIZA ESTE TRÁMITE, ¿PODRÍA SER ATENDIDO EN ESTE ESTABLECIMIENTO? 
 
¿QUIÉN LE INDICÓ QUE REALICE ESTE TRÁMITE? 
 
¿QUIÉN LE INDICÓ QUE REALICE ESTE TRÁMITE? ESPECIFIQUE 
 
¿HA TENIDO DIFICULTAD PARA REALIZAR ESTE TRÁMITE? 
 
¿QUÉ TIPO DE DIFICULTAD? 
 
¿QUÉ TIPO DE DIFICULTAD? ESPECIFIQUE 
¿CONSIDERA UD. QUE TERMINÓ EL TRÁMITE O LE SOLUCIONARON 
LA DIFICULTAD POR LA CUÁL SE ACERCÓ A ESTA OFICINA? 
¿CONSIDERA UD. QUE TERMINÓ EL TRÁMITE O LE SOLUCIONARON 
LA DIFICULTAD POR LA CUÁL SE ACERCÓ A ESTA OFICINA? ESPECIFIQUE 
CON RELACIÓN AL PERSONAL QUE LO ATENDIÓ, ¿CÓMO CALIFICARÍA: Amabilidad y cortesía? 
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CON RELACIÓN AL PERSONAL QUE LO ATENDIÓ, ¿CÓMO CALIFICARÍA: Respeto? 
 
CON RELACIÓN AL PERSONAL QUE LO ATENDIÓ, ¿CÓMO CALIFICARÍA: Interés/disposición por atender?  
CON RELACIÓN AL PERSONAL QUE LO ATENDIÓ, ¿CÓMO CALIFICARÍA: Confianza y seguridad que le inspira? 
CON RELACIÓN AL PERSONAL QUE LO ATENDIÓ, ¿CÓMO CALIFICARÍA: Vestuario (Uniforme)? 
CON RELACIÓN AL PERSONAL QUE LO ATENDIÓ, ¿CÓMO CALIFICARÍA: Claridad de la información? 
CON RELACIÓN AL PERSONAL QUE LO ATENDIÓ, ¿CÓMO CALIFICARÍA: Conoce los procesos 
y coberturas del SIS? 
CON RELACIÓN AL PERSONAL QUE LO ATENDIÓ, ¿CÓMO CALIFICARÍA: Atención de reclamos/quejas 
RESPECTO A LA ATENCIÓN DE SU TRÁMITE, ¿CÓMO CALIFICARÍA SU NIVEL DE SATISFACCIÓN: 
CONSIDERANDO LOS BENEFICIOS QUE LE OTORGA EL SIS, 
¿UD. RECOMENDARÍA ESTE SEGURO DE SALUD A SUS FAMILIARES Y AMIGOS? 
¿UD. RECOMENDARÍA QUE REALICE SUS TRÁMITES EN ESTA OFICINA DE SEGUROS 
A SUS FAMILIARES Y AMIGOS? 
¿HA ESCUCHADO O LEÍDO SOBRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - SU SALUD? 
¿EN QUÉ MEDIDA CONOCE UD. RESPECTO DE LAS FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD-SUSALUD? 
¿QUÉ ESPERA UD. QUE HAGALA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - SU SALUD? 
Que proteja sus derechos en salud 
¿QUÉ ESPERA UD. QUE HAGALA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - SU SALUD? 
Que reciba y resuelva sus quejas de salud 
¿QUÉ ESPERA UD. QUE HAGALA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - SU SALUD? 
Que le informen sobre sus derechos en salud 
¿QUÉ ESPERA UD. QUE HAGALA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - SU SALUD? 
Que le informen sobre la atención de salud, tratamiento 
¿QUÉ ESPERA UD. QUE HAGALA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - SU SALUD? 
Que usted sea atendido con respecto y sin discriminación 
¿QUÉ ESPERA UD. QUE HAGALA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - SU SALUD? 
Que supervise la atención en hospitales y clínicas 
¿QUÉ ESPERA UD. QUE HAGALA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - SU SALUD? 
Que haga que la calidad de atención mejore en los EESS 
¿QUÉ ESPERA UD. QUE HAGALA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - SU SALUD? Nada 
 
¿UD. SABE QUE POR LEY TIENE DERECHOS EN SALUD? 
¿QUÉ TANTO CONOCE UD. RESPECTO A LOS SIGUIENTES DERECHOS EN SALUD: 
Acceso a los servicios de salud? 
¿QUÉ TANTO CONOCE UD. RESPECTO A LOS SIGUIENTES DERECHOS EN SALUD: 
A que le brinden información? 
¿QUÉ TANTO CONOCE UD. RESPECTO A LOS SIGUIENTES DERECHOS EN SALUD: A la atención? 
¿QUÉ TANTO CONOCE UD. RESPECTO A LOS SIGUIENTES DERECHOS EN SALUD: 
A que le expliquen y le pidan autorización antes que le haga un procedimiento u operación? 
¿SE CUMPLEN ESTOS DERECHOS: Acceso a los servicios de salud? 
 
¿SE CUMPLEN ESTOS DERECHOS: A que le brinden información ? 
 
¿SE CUMPLEN ESTOS DERECHOS: A la atención? 
¿SE CUMPLEN ESTOS DERECHOS: A que le expliquen y le pidan autorización antes que le hagan 
un procedimiento u operación? 
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VII. CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO 
 
¿CUÁL ES SU FECHA DE NACIMIENTO Y QUÉ EDAD TIENE EN AÑOS CUMPLIDOS? 
 
¿CUÁL ES SU FECHA DE NACIMIENTO Y QUÉ EDAD TIENE EN AÑOS CUMPLIDOS? DIA 
 
¿CUÁL ES SU FECHA DE NACIMIENTO Y QUÉ EDAD TIENE EN AÑOS CUMPLIDOS? MES 
 
¿CUÁL ES SU FECHA DE NACIMIENTO Y QUÉ EDAD TIENE EN AÑOS CUMPLIDOS? AÑO 
 
¿EN QUÉ DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO VIVE UD.? CODIGO DEPARTAMENTO 
 
¿EN QUÉ DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO VIVE UD.? NOMBRE DE DEPARTAMENTO 
 
¿EN QUÉ DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO VIVE UD.? CODIGO DE PROVINCIA 
 
¿EN QUÉ DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO VIVE UD.? NOMBRE DE PROVINCIA 
 
¿EN QUÉ DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO VIVE UD.? CODIGO DE DISTRITO 
 
¿EN QUÉ DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO VIVE UD.? NOMBRE DE DISTRITO 
SEXO 
¿CUÁL ES EL ÚLTIMO NIVEL EDUCATIVO QUE APROBÓ? 
 
¿CUÁL ES EL IDIOMA CON EL QUE SE COMUNICAN EN EL HOGAR? 
 
¿CUÁL ES EL IDIOMA CON EL QUE SE COMUNICAN EN EL HOGAR? ESPECIFIQUE 
EN SU OCUPACIÓN ACTUAL, ¿UD. ES: 
EN SU OCUPACIÓN ACTUAL, ¿UD. ES: ESPECIFIQUE 
¿CUÁNTAS PERSONAS VIVEN PERMANENTEMENTE EN SU HOGAR? 
SIN CONTAR BAÑO, COCINA, PASADIZOS NI GARAJE, 
¿CUÁNTAS HABITACIONES EN TOTAL TIENE LA VIVIENDA? 
¿CUÁNTAS HABITACIONES SE USAN EXCLUSIVAMENTE PARA DORMIR? 
ACTUALMENTE, ¿EL TIPO DE VIVIENDA QUE OCUPA ES: 
ACTUALMENTE, ¿EL TIPO DE VIVIENDA QUE OCUPA ES: ESPECIFIQUE 
POR SUS ANTEPASADOS Y DE ACUERDO A SUS COSTUMBRES, ¿USTED SE CONSIDERA: 
 
POR SUS ANTEPASADOS Y DE ACUERDO A SUS COSTUMBRES, ¿USTED SE CONSIDERA: ESPECIFIQUE 
REGISTRADO POR OBSERVACIÓN DIRECTA POR EL/LA ENCUESTRADOR/A 
LA PERSONA QUE RESPONDIÓ LA ENTREVISTA, ¿TIENE ALGUNA CONDICIÓN ESPECIAL? 
 
LA PERSONA QUE RESPONDIÓ LA ENTREVISTA, ¿TIENE ALGUNA CONDICIÓN ESPECIAL? ESPECIFIQUE 
FACTOR DE EXPANSIÓN 
